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Keberadaan pusat-pusat informasi. seperti perpustakaan pada saat ini 
masih dirasa sangat penting dikarenakan semakin berkembangnya ilmu 
pengetahuan dan teknologi informasi dari tabun ke tahun. Sehingga 
mengakibatkan semakin banyaknya kebutuhan akan informasi yang diinginkan 
oleh masyarakat. Meskipun penelusuran informasi saat ini telah mampu terpenuhi 
oleh adanya perkembangan teknologi. namun perpustakaan akan tetap mempunyai 
nilai lebih jika itu dilakukan pembaharuan yaitu salah satunya dengan dilengkapi 
alat penenulusuran yang canggih sehingga dapat membantu mempermudah 
pengguna dalam menemukan infonnasi. Karena perpustakaan itu sendiri 
utamanya perpustakaan perguruan tinggi masih dapat dikatakan sebagai lembaga 
vital yang menyediakan atau memberi informasi mengenai berbagai disiplin ilmu 
pengetahuan atau informasi. tempat mengumpu1kan. menyimpan. memelihara 
bahan pustaka serta memberikan pelayanan kepada pemakai yang sedang 
membutuhkan informasi. 
Kurangnya perhatian terhadap perkembangan perpustakaan perguruan 
tinggi. utamanya ruang baca yang masih berada dibawah naungan perpustakaan 
perguruan tinggi tersebut dapat berdampak negatif terhadap kem~uan 
pendidikanyang ada. Oleh karena itu pentingnya informasi yang di butuhkan oleh 
semua orang mengharapkan perpustakaan untuk lebih meningkatkan dalam 
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pelayanan infonnasinya, terutama bagi mahasiswa dan dosen sebagai penunjang 
dalam proses belajar mengajar. Karena pada dasamya sebuah perpustakaan 
sangatlah penting bagi semua omng, karena setiap orang pasti akan mempunyai 
suatu kebutuhan akan infonnasi. 
Perpustakaan perguruan tinggi saat ini sebagian besar telah melengkapi 
denagan fasilitas yang dapat membantu para pengguna dalam melakukan 
penelusumn infonnasi dengan suatu fasilitas alat bantu telusur, baik itu alat bantu 
secara manual maupun alat bantu secara on-line yang penerapannya dilakukan 
melalui sistem komputerisasi salah satunya yaitu dengan menggunakan alat bantu 
berupa program CDS/ISIS yang mampu memberikan kemudahan dalam 
penelusuran infonnasi jiak dibandingkan dengan alat bantu manuaL Selain itu alat 
bantu juga dapat berupa suatu katya bibliografi, dimana didalamnya akan 
memberikan suatu infonnasi secara secara detail karena dalam penggunaanya juga 
dilengkapi dengan adanya suatu indeks, baik itu indeks judul, indeks pengarang 
maupun indeks subyek. Oleh karena itu agar meningkatkan kualitas pendidikan di 
perguruan tinggi, maka salah satu alat penunjang yaitu berupa perpustakaan harus 
selayaknya mendapatkan perhatian yang lebih agar perpustakaan itu sendiri dapat 
mengembangkan serta memberikan infonnasi-informasi yang akurat yang dapat 
meningkatkan kulaitas pendidikan yang ada. 
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Dengan mengetahui pentingnya keberadaan perpustakaan perguruan 
tinggi, maka penulis menyarankan sebarusnya pihak perguruan tinggi itu sendiri 
memberikan perhatian lebih serta dukungan kepada perpustakaan datam 
melakukan pengembangan, baik itu pengembangan terhadap kualitas pelayanan, 
koleksi maupun peningkatan kualitas terhadap fasilitas yang ditawarkan kepada 
para pengguna yang dapat membantu menelusur serta menemukan suatu 
informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi. 
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